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昨
日
か
ら
第
四
講
の
「難
信
と
疑
惑
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
話
を
始
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
昨
日
は
、
そ
の
第
一
と
し
て
「邪
見
と 
僑
慢
」
と
題
し
て
話
を
し
ま
し
た
。
き
ょ
う
は
、
第
二
に
「仏
智
疑
惑
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
「智
慧
段
」
の
、
仏
智
を
疑
惑
す
る
者
は
浄
土
を
願
う
て
も
胎
生
で
あ
っ
て
化
生
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い 
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
仏
智
疑
惑
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
『
大
経
』
で
は
、
「仏
智,
不
思
議
智
・
不
可 
称
智
，
大
乗
広
智,
無
等
無
倫
最
上
勝
智
」
を
疑
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
一
つ
の
仏
智
を
疑
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
の
仏
智
は
不
思
議
智
で
あ
り
不
可
称
智
で
あ
り
、
 
大
乗
広
智
で
あ
り
、
 
無
等
無
倫
最
上
勝
智
で
あ
り' 
そ
れ
を
疑
う
こ
と
が
仏
智
疑
惑 
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
仏
智
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
甚
だ
罪
の
深
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
浄
土
を
願
う
て
も
、
真
実
報
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
が 
で
き
な
い
、
た
だ
方
便
化
土
へ
し
か
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
曇
鸞
大
師
の
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
に
「仏
智
・
不
思
議
智
・
不
可
称
智
・
大
乗
広
智
・
無
等
無
倫
最
上
勝
智
」
と
い
う
も
の
が
ど
う 
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
か
ら
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
よ
う
。
曇
鸞
大
師
の
説
に
依
り
ま
す
と' 
仏
智
疑
惑
と
は
要
す
る
に
仏
智
を
疑
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
 
そ
の
仏
智
の
中
味
を' 
不
思 
議
智
・
不
可
称
智
・
大
乗
広
智
・
無
等
無
倫
最
上
勝
智
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
ま
ず
第
一
に' 
仏
智
の
不
思
議
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
曇
鸞
大
師 
の
教
学
と
し
て
は
、
必
ず
出
て
く
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
人
間
の
業
と
い
う
も
の
は
無
始
以
来
造
っ
て
き
た
も
の
で
、
善
因
善
果
、
悪 
因
悪
果
の
道
理
は
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
の
現
実
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、
悪
業
、
た
と
え
良
い
事
を
い
た
し
ま
し
て
も
非
常
に 
偽
善
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
因
果
の
道
理
か
ら
言
え
ば
「重
き
者
先
ず
牽
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
が
ま
ず
先
で
あ
る
。
ー
 
声
念
仏
を
申
し
て
浄
土
へ
往
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
 
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ 
は
遠
い
未
来
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
ず
我
々
の
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
悪
道
で
な
か
ろ
う
か
、
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
た
だ
一
声 
で
浄
土
へ
往
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
疑
い
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
疑
い
に
対
し
て
、
そ
れ
は
仏
智
の
不 
思
議
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
善
因
善
果' 
悪
因
悪
果
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
要
す
る
に
思
議' 
我
々
の
計
い
の
こ
と 
な
の
で
あ
っ
て
、
不
思
議
の
仏
智
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
た
く
さ
ん
例
が
で
て
お
り
ま
す
。
 
長
い
間
集
め
て
、
山
の
よ
う
に
積
ん
で
お
っ
た
木
々
で
も
、
火
を
つ
け
れ
ば
い
っ
ぺ
ん
に
焼
け
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
蹣
者
も
船
に 
乗
れ
ば
一
日
に
千
里
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
善
悪
の
道
理
に
よ
っ 
て' 
罪
を
造
れ
ば
悪
道
へ
ま
ず
落
ち
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
智
を
思
議
の
範
囲
に
置
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
知
識
的
に 
考
え
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
仏
智
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 
は
な
い
か
と
、
こ
う
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
次
に
で
て
き
ま
す
の
は' 
迷
い
だ
の
悟
り
だ
の
と
い
う
の
は
、
相
対
的
な
も
の
で
は
な
い
か
。
迷
い
あ
る
が
故
に
悟
り
が
あ
る
の 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
迷
い
を
超
越
し
て
、
仏
智
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
、
迷
い
と
悟
り
を
相
対
的
に
考
え
る
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
迷
い
と
悟
り
と
は
決
し
て
相
対
的
な
も
の
で
な
い
。
迷
い
の
世
界
と 
い
う
も
の
と
、
悟
り
の
世
界
と
い
う
も
の
と
は
次
元
的
に
異
な
る
も
の
で
お
つ
て
、
決
し
て
並
べ
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
な
い
。
そ
れ
を 
並
べ
て
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
そ
れ
は
計
い
で
あ
っ
て
、
我
々
の
言
葉
で
も
っ
て
か
れ
こ
れ
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
わ 
す
も
の
が' 
不
可
称
智
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
第
三
の
問
題
。
こ
れ
は
ま
た
、
面
白
い
の
で
あ
り
ま
す
。
一
体
、
仏
は
一
切
衆
生
を
救
う
て
、
そ
し
て
仏
に
な
る
と
い
う 
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
一
切
衆
生
と
い
う
も
の
は
、
な
く
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
迷
え
る
衆
生
と
い
う
の
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
な 
く
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
一
切
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
こ
と
は
、
だ
い
た
い
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
一
人 
の
仏
が
、
一
切
衆
生
を
救
う
な
ら
ば
、
次
の
仏
は
救
う
べ
き
衆
生
が
な
く
な
る
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と 
は
、
あ
な
た
達
に
興
味
が
あ
る
か
な
い
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
私
達
同
学
の
間
に
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
よ
く
問
題
に
な
っ
た
も
の 
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
昔
の
論
書
と
か
、
或
い
は
華
厳
宗
な
ど
聖
道
の
諸
宗
で
は
、
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
四
弘 
誓
願
に
「衆
生
無
辺
誓
願
度
」' 
-
切
衆
生
を
救
わ
な
け
れ
ば
仏
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 
一
切
衆
生 
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
、
だ
い
た
い
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
衆
生
は
限
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
あ
る
仏
が
一
切 
衆
生
を
救
う
て
し
ま
っ
た
ら
、
も
う
そ
の
後
は
他
の
も
の
が
仏
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
に
は
迷 
え
る
衆
生
が
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
逆
に
衆
生
が
な
く
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
一
切
衆
生
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の 
で
な
い
か
と
、
や
や
詭
弁
に
類
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
一
切
衆
生
を
救 
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が' 
大
き
な
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
こ
れ
は
大
乗
広
智
、
大
い
な
る
も
の
、
い
つ
も
申
し
ま
す
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
普
遍
的
な
る
も
の
と
い
う
も
の
の
意
味
が
わ
か
ら 
な
い
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
衆
生
無
辺
と
い
う
こ
と
は' 
一
仏
が
無
辺
の
衆
生
を
済
度
し
て
も
、
な
お
無
辺
の
衆
生
が 
残
っ
て
お
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
無
辺
で
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
の
が
聖
道
の
人
達
の
立
て
る
議
論
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
は
、
 
も
う
一
つ
面
白
い
で
す
ね
。
第
四
番
目
の
疑
問
は
、
仏
は
一
切
智
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
疑
い
で
あ 
り
ま
す
。
仏
の
一
切
智
の
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
と
は
何
で
も
知
っ
て
お
ら
れ
る
も
の
だ
と
言
う
け
れ
ど
も
ゝ
そ
う
い
う
こ
と
は
な
か 
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
も
し
総
て
の
こ
と
を
何
で
も
知
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
所
知
の
法
は
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
総
て
が
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
所
知
の
法
が
知
識
の
範
囲
以
内
に
入
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
従 
っ
て
有
限
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
知
ら
れ
る
も
の
が
無
限
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
切
智
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
 
ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
か
り
に
ま
あ
科
学
で
も
、
科
学
は
一
切
智
か
と
い
う
と
、
確
か
に
一
切
智
で
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
知
れ
ば
知
る
程
知 
ら
な
い
世
界
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
従
っ
て
一
切
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
仏
と
い 
え
ど
も'
一
切
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
一
切
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
物
み
な
は
有
限
で
な
く 
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
疑
問
を
お
こ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
仏
は
一
切
智
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
疑
う
の
は
、
無
等
無
倫
最
上
勝 
智
を
疑
う
も
の
で
あ
り
、
本
当
の
絶
対
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
、
こ
う
言 
お
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ち
よ
っ
と
、
思
い
出
を
話
し
て
み
た
い
の
で
す
が
、
仏
一
切
智
と
い
う
こ
と
は
、
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
な
ど
龍
樹
の
書
物
の
中
に
、
そ 
の
仏
一
切
智
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
仏
は
一
切
智
者
で
あ
る
か' 
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
安
藤
州
一
と
い
う 
ま
じ
め
な
先
輩
が
お
り
ま
し
た
。
昔' 
浩
々
洞
に
清
沢
先
生
を
慕
う
て
お
る
同
人
が
、
毎
月
会
合
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
時
安 
藤
州
一
師
は
、
仏
一
切
智
の
問
題
を
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
龍
樹
は
、
仏
は
一
切
智
者
で
あ
る
と
言
う
て
お
る
が
、
本
当
に
一
切 
智
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
原
始
仏
教
を
研
究
さ
れ
た
赤 
沼
智
善
と
い
う
人
が
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
大
乗
の
経
典
で
そ
う
言
う
が
、
原
始
経
典
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
言
う
て
い
な
い
。
原
始
釈 
尊
は
、
わ
し
は
一
切
智
で
な
い
と
は
っ
き
り
言
う
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
非
常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で 
す
ね
。
わ
し
は
一
切
智
者
で
あ
り
何
で
も
知
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
人
間
で
な
い
。
わ
し
の
知
っ
て
お
る
の
は
、
い
か
に
し
た
な
ら
ば
人
間
が
迷
い
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
自
覚
の
問
題
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
一
切
智
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て' 
明
日
雨
が
降
る 
か
降
ら
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
知
っ
て
は
い
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
知
ら
な
い
。
我
は
一
切
智
に
あ
ら
ず
と
は
っ
き
り
ど
こ 
か
に
言
う
て
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
ん
な
こ
と
は
知
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
私
は
言
お
う
と
は
思
わ
な
い
。
あ
の
有
名
な
毒 
矢
の
喩
な
ど
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
毒
矢
に
射
ら
れ
て
、
痛
む
。
そ
の
場
合
は
す
ぐ
そ
の
矢
を
抜
く
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
 
こ
の
矢
は
何
で
作
っ
た
か
と
か
、
そ
の
毒
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
分
析
研
究
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
が
仏
教
の
本
質
で 
あ
る
と
赤
沼
さ
ん
が
言
っ
た
こ
と
は
非
常
に
意
味
の
深
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
研
究
で
も
、
一
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
 
そ
れ
は
い
つ
頃
で
き
た
と
か
誰
が
言
う
た
と
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
か
に
し
て
我
々
が
人
間
の
生
活
に 
役
立
つ
も
の
を
直
ち
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
問
題
で
あ
る
に
違
い
な
い
、
こ
う
い
う
風
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
 
そ
う
し
た
ら
、
谷
内
正
順
と
い
う
人
、
こ
の
人
は
能
登
の
方
で
教
化
研
究
所
の
研
究
所
長
を
長
い
間
や
っ
て
お
ら
れ
た
ま
じ
め
な
方
で 
す
け
れ
ど
も' 
こ
の
人
が
、
赤
沼
先
生
の
話
も
よ
く
わ
か
る
。
け
れ
ど
も' 
仏
様
と
い
う
の
は
何
で
も
知
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
だ
と 
い
う
大
乗
の
考
え
方
も
我
々
は
大
切
に
し
て
お
き
た
い
。
物
理
学
の
知
識
で
も
、
 
天
文
学
の
知
識
で
も
、
 
み
ん
な
仏
様
は
御
承
知
で
あ
っ 
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
仏
教
徒
は
念
頭
に
置
い
て' 
そ
し
て
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
な
い
か
と
言
わ
れ
ま
し 
た
。
私
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
意
見
が
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
谷
内
先
生
の
お
話
も
大
変
に
面
白
い
と
今
も
思
う
て
お
り 
ま
す
。
私
は
、
仏
教
徒
の
物
理
学' 
仏
教
徒
の
社
会
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
社
会
学 
と
言
え
ば
必
ず
社
会
学
者
の
言
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、 
物
理
学
と
い
え
ば
必
ず
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
か
い
う
よ
う
な
人
で
な
く
て
は 
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
仏
教
的
な
物
理
学
、
仏
教
的
な
天
文
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
利 
あ
っ
て
害
の
な
い
よ
う
な
も
の
が
で
き
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
話
が
脱
線
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
友
達
同
志
が
寄
っ
て
、
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
に
い
い
こ 
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
元
へ
戻
り
ま
す
が
、
無
等
無
倫
最
上
勝
智
と
い
う
も
の
は
、
一
切
に
透
徹
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
知
識
を
も
潤
し
、
 
ど
ん
な
知
識
に
も
透
徹
し
て
い
る
も
の
が
、
最
上
勝
智
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
最
上
勝
智
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
 
仏
の
一
切
智
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
ど
ん
な
知
識
の
根
底
に
も
そ
れ
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ
と
い 
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。二
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
を
読
む
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
い
う
と
、
罪
福
信
と 
い
う
も
の
が
で
て
き
ま
す
。
仏
智
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
、
罪
福
信
で
あ
る
。
罪
を
造
れ
ば
地
獄
へ
落
ち
る
し
、
幸
せ
を
得
る
た
め
に
は
良
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
浄
土
を
願
う
て
も
、
な
る
べ 
く
良
い
こ
と
を
し
て
こ
そ
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
罪
を
造
っ
た
者
は
懺
悔
滅
罪
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
し
て
、
臨
終
の
懺
悔 
を
す
れ
ば
浄
土
へ
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
懺
悔
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
善
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
考
え
が 
罪
福
信
で
あ
り
ま
す
。
仏
智
疑
惑
を
罪
福
信
と
言
い
換
え
ら
れ
る
と
、
曇
鸞
大
師
の
第
一
の
問
題
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
よ
う
で
あ
り 
ま
す
。
罪
福
信
が
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
し
て
仏
の
不
思
議
の
仏
智
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
そ
れ
か
ら
第
二
の
問
題
の
迷
い
と
悟
り
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
悟
り
の
絶
対
性
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
言
い
換
え
れ
ば
定 
散
心
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
定
は
心
を
静
め
る
こ
と
、
散
は
善
き
こ
と
を
心
が
け
る
こ
と
で
す
。
い
つ
も
申
す
の
で
あ
り
ま
す 
が
、
定
は
ど
う
思
う
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
し
、
散
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
我
々
の
心
を
支
配
す 
る
も
の
は
、
ど
う
思
う
た
ら
い
い
か
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
と
は
如
何
な
る
世
界
で
あ
る
と
思
う
た
ら
い
い
か 
と
い
う
の
が
定
善
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
往
け
る
の
か
と
い
う
の
が
散
で
あ
り
ま
す
。
定
散
二
心
、
そ
れ
が
罪
福
信
と
い
う
も
の
で 
あ
る
。
仏
智
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
罪
福
信
に
捉
え
ら
れ
て
お
る
こ
と
で
あ
り
、
定
散
心
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
第
三
の
問
題
の
衆
生
海
が
な
く
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
し
て
、
従
っ
て
大
乗
の
仏
の
智
慧
と
い
う
も
の
も
限
り
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な 
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
如
何
な
る
慈
悲
と
い
え
ど
も
ど
こ
か
に
限
定
が
あ
っ
て
、
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
違
い
が
な
い
と 
い
う
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
仏
智
疑
惑
は
大
悲
を
疑
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
悲
に
限
り
を
つ
け
る
。
い
か
に
罪
深
い
者
を 
救
う
と
い
う
本
願
で
あ
っ
て
も
、
五
逆
罪
を
犯
す
よ
う
な
者
は
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
本
願
に
も
説
い
て
あ
る
で
は
な
い
か
と
、
慈
悲 
の
無
限
と
い
う
も
の
を
疑
う
こ
と
が
仏
智
を
疑
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
仏
智
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
仏
の
自
性
を
疑
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
自
性
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
悉
有
仏
性
を
疑
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ど
ん
な
人
ど
ん
な
衆
生
で
も
仏
心
が
あ
る
の
で
す
か
と
い
う
問 
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
常
識
か
ら
言
う
て
も
頷
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
悉
有
仏
性
と
い
う
の
に
対
し
て
五
姓
各
別 
と
い
う
考
え
方
も
あ
っ
て' 
人
間
は
事
実
と
し
て
仏
性
の
あ
る
人
間
と
仏
性
の
無
い
人
間
が
あ
る
。
有
仏
性
の
人
間
と
無
仏
性
の
人
間
が 
あ
る
。
仏
心
と
は
覚
で
す
か
ら
ね
。
自
己
は
何
ぞ
や
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
お
っ
て
も
、
人
を
目
覚
ま
す
覚
他
と
い
う
働
き
を
持
た
な
い 
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
い
う
な
こ
と
で
五
姓
各
別
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
 
ど
ん
な
人
間 
で
も
仏
の
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
我
々
の
常
識
に
訴
え
て
問
う
て
来
る
。
そ
れ
も' 
非
常
に
大
き
な 
問
題
で
あ
り
ま
す
。
実
際
問
題
と
し
て
、
近
頃
の
よ
う
に
無
茶
苦
茶
な
こ
と
や
ら
れ
る
と
、
あ
れ
に
も
仏
性
あ
る
の
か
と
言
わ
れ
る
と
、
 
ち
よ
っ
と
返
事
が
困
る
。
け
れ
ど
も' 
仏
性
が
無
い
の
か
と
言
わ
れ
る
と
も
う
一
つ
返
事
が
困
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
 
そ
こ
で
、
悉
有
仏
性
の
説
明
と
し
て
は
、
如
来
の
大
悲
な
る
が
故
に
と' 
こ
う
親
鸞
の
文
章
に
は
言
う
て
あ
り
ま
す
。
仏
の
心
に
於
て 
皆
仏
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
仏
性
を
見
る
者
は
仏
で
あ
る
。
大
悲
無
惓
な
る
が
故
に
悉
有
仏
性
で
あ
る
。
大
悲
無
惓
と
は
い
つ
も
申
し
ま 
す
よ
う
に
、
悲
と
い
う
こ
と
は
、
 
非
ず
と
い
う
字
の
下
に
心
を
書
く
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
は
ず
が
な
い
と
い
う
心
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
の
よ
う
な
は
ず
が
な
い
と
悲
し
む
大
悲
の
心
に
於
て
は
み
ん
な
仏
性
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
で
す
か
ら
し
て
、
仏
性
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
、
 
実
は
大
悲
を
疑
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
悲
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は' 
仏
の
智
慧
に
限
り
が
あ
る
と
い
う
疑
い
で
あ
り
ま
す
。
 
衆
生
往
生
せ
ず
ば
自
分
も
仏
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
確
か
に
仏
智
で
し
ょ
う
。
大
悲
の
智
慧
で
あ
り
ま
す
。
大
悲
に
於
て
疑
い
あ 
れ
ば
、
ま
た
仏
智
に
於
て
も
智
慧
に
於
て
も
疑
う
も
の
で
あ
る
と' 
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
う
い
う
風
に
曇
鸞
の
『
略
論
』
の
文
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
い
う
と' 
宗
祖
の
仏
智
疑
惑
の
御
解
釈
ほ' 
そ
こ
か
ら
引
き
出
す 
こ
と
か
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
三
と
こ
ろ
が
宗
祖
の
場
合
で
は' 
そ
の
仏
智
疑
惑
の
罪
と
い
う
も
の
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
第
十
九
・
第
二
十
の
本
願
で
あ
り
ま 
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り' 
定
散
心
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
罪
福
信
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
者
を
導
い
て
、
そ
し
て
第
十
八
願
の
根
本
精 
神̂
立
ち
帰
ら
せ
よ
う
と
す
る
本
願
の
御
心
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
方
便
と
い
う
こ
と
ほ
親
切
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し 
て' 
要
す
る
に
罪
福
信
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
定
散
二
善
を
離
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
者
を
、
そ
れ
で
は
な
ら
な
い
と
言
わ
な 
い
で' 
そ
れ
に
随
い
な
が
ら
や
が
て
そ
こ
か
ら
離
れ
し
め
よ
う
と
い
う
の
が' 
第
十
九
の
願' 
第
二
十
の
願
、
経
典
と
し
て
は
『
観
経
』 
『
阿
弥
陀
経
』
の
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
も
う
少
し
考
え
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
て' 
私
は' 
疑
惑
の
罪
、
罪
と
い
う
言
葉
が
ち
よ
っ
と
気
に
な
り
ま
す
。
「罪
悪
生
死 
の
凡
夫
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
が' 
そ
の
罪
悪
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば' 
色
々
の
意
味
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま 
す
。
『
歎
異
抄
』
で
「煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
「罪
悪
深
重
の
衆
生
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
と
い
う
と
、
煩
悩
の
外
に
は
罪
悪
と
い
う
も
の
が 
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
罪
と
悪
と
は' 
ど
う
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
新
村
さ
ん
の
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、
悪
の
方
に
は
、
我
々
に
と
っ
て
有
害
な
る
自
然
及
び
社
会
の
現
象
、
天
災
・
病
気
・
不
都
合
な 
風
俗
制
度
な
ど
我
々
に
と
っ
て
有
害
な
る
も
の
と
あ
り
ま
す
。
悪
と
い
う
も
の
は
だ
い
た
い
そ
う
い
う
風
に
我
々
に
と
っ
て
有
害
な
る
も
の
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
ま
ず
考
え
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
、
道
徳
に
反
す
る
意
志
や
行
為
、
そ
れ
が
悪
で
あ
る
と' 
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
悪
も
罪
も
同
じ
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
悪
と
い
う
も
の
は
何
か
そ
の
行
い
に
関
し
て
言
う
て
あ
る 
よ
う
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
罪
の
場
合
は
要
す
る
に
法
に
背
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
せ
ん
か
な
。
罪
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
法
に
背
く 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
色
々
罪
の
説
明
が
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
私
は
罪
と
は
法
に
背
く
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
悪
と
い
う
こ 
と
は
、
そ
れ
自
身
が
悪
で
す
か
ら
、
妨
げ
る
者
、
汚
す
者
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
ま
す
と' 
疑
惑
を
罪
と
い
う 
の
は
法
に
背
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第
十
八
願
の
精
神
、
衆
生
往
生
せ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
な
い
と
い
い
、
唯
念
仏
と
い
う
の
は
、
 
本
当
の
普
遍
の
法
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
普
遍
の
法
に
背
い
て
、
定
散
二
善
を
た
の
み
、
罪
福
を
信
ず
る
と
い
う
の
が
罪
と
い
う
言
葉
で
表 
わ
さ
れ
た
問
題
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
罪
悪
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
悪
が
や
が
て
罪
で
あ
り
、
罪
が
や
が
て
悪
で
あ
り
ま 
す
け
れ
ど
も
、
一
般
に
悪
人
正
機
と
か' 
或
い
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
か
い
う
時
に
は
、
 
悪
の
方
が
考
え
ら
れ
て
お
る
の
で
し
ょ
う
。
し 
か
し' 
殊
に
仏
智
疑
惑
の
場
合
に
は
、
そ
の
罪
の
意
識
と
い
う
も
の
が
大
法
に
背
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
一
切
衆
生
が
皆
平
等
に
救
わ
れ 
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
大
き
な
仏
法
の
精
神
が
あ
る
。
そ
れ
に
背
く
か
ら
そ
れ
は
罪
と
い
う
の
で
あ
る
。
宗
教
に
は
罪
悪
感
と
い 
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
悪
感
と
か
仏
教
の
罪
悪
感
と
か
と
色
々
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
殊
に
本
願
を
疑
う
こ
と
を
罪
と 
言
い
、
仏
智
を
疑
う
こ
と
を
罪
と
言
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
真
実
の
念
仏
の
心
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
真
実
の
念
仏
の
心
が
わ
か 
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
の
精
神
と
い
う
の
が
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
罪
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
智
を
疑
う
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
宗
祖
は
仏
智
疑
惑
の
和
讃
を' 
同
じ
よ
う
な
事
を
繰
り
返
し
て
造
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
 
こ
れ
は
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
仏
智
疑
惑
の
罪
に
よ
っ
て
ど
う
い
う 
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
辺
地
懈
慢
疑
城
胎
宮
に
往
生
す
る
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
罪
の
意
識
の
こ
と
に
も
う
一
度
戻
り
ま
す
が
、
罪
と
は
法
に
背
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
と
「深
自
悔
責
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
深
く
自
ら
悔
い
責
め
よ
と
、
「深
自
悔
責
」
以
外
に
罪
か
ら
逃
れ
る
道
は
な
い
の
で
あ
り
ま 
す
。
罪
の
許
し
を
請
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
許
し
を
請
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
キ
リ
ス
ト 
教
的
な
考
え
方
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
上
に
お
き
ま
し
て
は
ゝ
罪
を
逃
れ
る
と
い
う
こ
と
は
深
く
自
ら
悔
責
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分 
自
身
を
顧
み
て
、
そ
し
て
法
に
背
い
た
こ
と
を
悔
い
、
法
に
背
い
た
こ
と
を
自
ら
責
め
る
。
罪
福
を
信
じ
た
り
定
散
二
善
を
頼
ん
だ
り
す 
る
こ
と
を
い
わ
ゆ
る
自
己
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
本
当
に
真
実
の
世
界
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
深
く 
自
ら
を
悔
責
す
る
と
い
う
言
葉
は
経
典
に
あ
り
ま
す
し
、
宗
祖
が
用
い
て
お
ら
れ
る
大
変
に
大
事
な
字
で
あ
り
ま
す
。
四
さ
て
、
そ
の
疑
惑
の
罪
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
か
と
い
う
と' 
辺
地
懈
慢
疑
城
胎
宮
に
往
生
す
る
と
、
こ
う
き
口
っ
て
あ 
り
ま
す
。
辺
地
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
文
字
か
ら
言
え
ば
お
浄
土
の
片
隅
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
浄 
土
の
真
中
へ
生
ま
れ
な
い
で
、
片
隅
に
し
か
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
あ
そ
れ
で
、
言
葉
の
感
じ
が
あ
る 
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
も
う
一
つ
言
い
換
え
れ
ば
、
無
辺
の
世
界
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
真
実
の
浄
土
は
辺
の
無
い
世
界
で
あ 
る
。
い
つ
も
言
い
ま
す
よ
う
に
球
面
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て 
同
じ
円
で
も
平
面
の
円
は
中
心
も
あ
る
し
円
周
も
あ
り
ま
す
け
れ 
ど
も
、
 
球
面
の
円
は
到
る
処
、
皆
中
心
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
は
無
辺
の
世
界
で
あ
る
。
無
辺
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
 
か
た
よ
り
を
持
っ
て
お
る
の
が
辺
地
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
本
願
名
号
の
世
界
は
無
辺
の
世
界
で
あ
る
。
念
仏
の 
世
界
は
無
辺
の
世
界
で
あ
っ
て
、
決
し
て
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
人
間
が
決
め
る
辺
地
で
は
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
 
懈
慢
界
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
少
し
一
足
飛
び
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
教
団
と
い
う
こ
と
を
思 
う
の
で
あ
り
ま
す
。
教
団
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
非
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
教
団
の
大
事
な
こ
と
は
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も'
し
か
し
な
が
ら
教
団
に
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
教
団
に
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ 
と
に
な
る
と
い
う
と
、
確
か
に
辺
地
懈
慢
に
お
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
同
朋
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
真
宗
は
同
朋
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
の
人
が
皆
同
朋
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く
教
団
な
の
で
し
ょ
う
。
信
を
同
じ
く
す
る
者
が
同
朋
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
念
仏
す
る
者
が
同
朋
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
別
に
間
違
っ
て
お
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
配
慮
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ 
う
か
。
お
前
ら
は
念
仏
を
称
え
な
い
か
ら
同
朋
で
な
い
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
信
ず
る
者
も
信
じ
な
い
者
も
、 
生 
き
と
し
生
け
る
者
は
皆
同
朋
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
念
仏
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
と
は
、
念
仏
す
る
者
だ
け
が
同
朋
で
あ 
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
総
て
の
者
が
同
朋
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
知
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
念
仏
で
あ
り
ま
す
。
辺
地 
と
い
う
こ
と
は
一
種
の
集
団
と
い
う
も
の
に
こ
だ
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
辺
地
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
懈
慢 
界
と
言
う
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
懈
慢
界
と
い
う
こ
と
は
、
懈
り
慢
る
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
懈
慢
界
と
い
う
こ
と
は
、
要
す 
る
に
仏
法
の
城
の
中
に
入
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
て
求
道
を
し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
僧
侶
が
最
も
警
戒
し
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
懈
慢
界
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
絶
え
ず
求
め
、
絶
え
ず
求
道
し
て
い
く
と
い
う
精
神
が
な
け
れ 
ば
、
我
は
教
え
る
者
、
人
々
は
聞
く
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
っ
た
ら
も
う
懈
慢
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
疑
城
に
お 
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
一
回
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
な
の
で
す
が
、
疑
い
の
城
の
中
に
お
る
。
皆
、
信
者
同
志
だ
と
思
う
て
お
る 
け
れ
ど
も
実
は
何
や
ら
晴
々
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
本
当
に
明
朗
な
世
界
に
出
な
い
で
、
「
こ
ん
な
も
の
だ
」 
と
い
う
所
で
滞
っ
て
お 
る
の
は
疑
城
と
い
う
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
は
疑
い
が
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
「俺
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
」
と
な
ぜ
言
わ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
本
当
に
信
じ
て
い
る
な
ら
、
信
じ
て
疑
わ
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
を
言
う
必
要
す
ら
も
な
い
の
で
な
い
だ
ろ
う
か, 
そ
れ
を
「俺
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
、
こ
の
信
を
も
っ
て
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
時
に' 
何
か
こ
う
晴
々
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
疑
城
と
言
う
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
ま
た
胎
宮
を
七
宝
の
宮
殿
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
が
ゝ
綺
麗
な
七
宝
で
飾
っ
た
綺 
麗
な
世
界
の
中
に
満
足
し
て
、
そ
し
て
も
っ
と
広
い
世
界
を
知
ら
な
い' 
そ
こ
に
疑
惑
の
罪
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
で
す
か
ら
、
宗
祖
が
疑
惑
の
罪
と
い
う
も
の
を
非
常
に
重
ん
じ
て
、
そ
し
て
疑
惑
の
者
を
辺
地
懈
慢
疑
城
胎
宮
に
お
る
の
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
を
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
或
い
は
当
時
の
教
団
、
仏
教
の
教
界
と
い
う
も
の
に
対
す
る
警
告
で
あ
り
、
そ
し
て
併
せ
て
自
己 
反
省
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
警
告
で
あ
る
と
い
う
時
に
は
、
何
か
こ
う
非
常
に
鋭
い
批
判
精
神
と
い
う
よ
う
な
も
の 
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
自
己
反
省
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
 
も
う
一
つ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も 
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
辺
地
懈
慢
疑
城
胎
宮
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
思
い
ま
す
と
い
う
と
、
人
の
こ
と 
で
は
な
い
、
皆
教
界
の
中
に
立
て
籠
っ
て
そ
し
て
自
分
に
は
真
実
信
心
が
あ
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
、
そ
れ
が
そ
の
疑
城
胎
宮 
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い 
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
五
そ
の
疑
城
胎
宮
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
第
一
に
は
三
宝
を
見
聞
せ
ず
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
仏
法
僧
を
見
た
り 
聞
い
た
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ど
う
も
、
私
が
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
教
団
人
の
現
実
、
胎
生
の
あ
り
方
だ
と
思 
い
ま
す
。
そ
の
三
宝
を
見
聞
せ
ず
と
い
う
こ
と
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
団
人
は
皆
三
宝
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
お 
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
胎
宮
に
生
ま
れ
、
三
宝
を
見
聞
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
教
団
人
の
現
実
で
あ
る
と
い
う
の
は
一
体
ど
ん
な 
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
三
宝
を
見
聞
し
な
い
者
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
『
法
華
経
』
に
須
菩
提
だ
っ
た
か
誰
だ
っ
た
か
忘
れ
ま
し
た
が
、
自
分
達
は
三
つ
の
妨
げ
が
あ
っ
て' 
そ
の
た
め
に
仏
法
を
求
め
な
か 
っ
た
と
言
う
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
第
一
に
は' 
僧
の
首
に
居
る
が
故
に
求
め
ず
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
千
二
百
五
十
人
と
言
わ
れ
る
仏
弟
子
中
で
主
席
に
居
る
も
の
で
す
か
ら
法
を
求
め
な
い
。
ま
あ '
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
。
我
々
み
た
い
に
、
大
谷
派
の
教 
団
の
首
席
に
居
ら
さ
れ
る
と
い
う
と
や
は
り
本
当
に
求
め
る
と
い
う
気
持
ち
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
非
常 
に
我
々
に
は
手
痛
い
説
明
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
坊
さ
ん
で
も
、
あ
ま
り
首
席
に
お
ら
な
い
と
い
う
と
法
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い 
う
こ
と
が
あ
る
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も' 
僧
の
首
に
居
る
が
故
に
求
め
ず
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
第
二
に
は
、
年
朽
邁
な
る
が
故
に
求
め
ず
。
な
に
し
ろ
老
い
ぼ
れ
て
し
も
う
た
。
も
う
年
寄
り
に
な
っ
て
し
も
う
た
の
で
求
め
な
い
と 
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第
三
に
、
自
ら
す
で
に
得
た
り
と
思
う
が
故
に
求
め
ず
。
わ
し
に
は
も
う
わ
か
っ
て
お
る
ん
だ
。
も
う
そ
う
や
か
ま
し
く
言
わ
な
い
で 
も
私
に
は
わ
か
っ
て
お
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
す
で
に
得
た
り
と
思
う
が
故
に
求
め
ず
と
、
こ
う
言
う
て
お
り
ま
す
。
 
こ
れ
と
思
い
合
さ
れ
ま
す
こ
と
が
、
蓮
如
上
人
の
『
御
一
代
聞
書
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
の
真
宗
聖
典
に
出
て
い
る
『
御
一
代 
記
聞
書
』
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
岩
波
書
店
が
だ
し
て
く
れ
ま
し
た
文
庫
本
で
稲
葉
昌
丸
さ
ん
が
編
集
し
た
も
の
の
百
七
十
五
頁
の
補
遺
の 
部
分
に
、
こ
う
い
う
事
が
言
う
て
あ
り
ま
す
。
蓮
如
上
人
が
「
こ
の
三
人
さ
え
仏
法
を
聴
聞
し
て
く
れ
た
な
ら
ば
な
あ
」
と
お
歎
き
に
な 
っ
た
。
そ
の
三
人
と
は
坊
主
・
年
老
，
そ
れ
か
ら
長
で
あ
る
、
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
蓮
如
上
人
の
時
分
か
ら
坊
主
と
い 
う
も
の
は
法
を
聞
か
な
か
っ
た
も
の
と
み
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
年
老
。
年
寄
り
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
。
 
寺
へ
集
ま
っ
て
来
る
者
は
年
寄
り
だ
け
で
だ
め
だ
、
も
っ
と
青
年
に
聞
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
は
い
か
に
も 
ご
も
っ
と
も
で
す
け
れ
ど
も' 
蓮
如
上
人
が
こ
う
お
つ
し
ゃ
る
言
葉
を
聞
く
と
い
う
と
、
案
外
蓮
如
上
人
の
時
分
で
も
若
い
者
の
方
が
聞 
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
年
寄
り
は
聞
か
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
も
い
ろ
い
ろ
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、
年
寄
り
一
人
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
力
量
が
あ
っ
た
ら
青
年
十
人
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る 
と
私
は
思
う
て
お
り
ま
す
。
青
年
は
純
で
す
か
ら
な
か
な
か
承
知
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 
わ
か
れ
ば
、
わ
か
り
ま
し
た
と
言
い
ま
す
。
し 
か
し
、
老
人
は
わ
か
っ
た
よ
う
な
顔
し
て
る
け
ど
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
老
人
だ
け
聞
い
て
い
る
の
で
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
は
蓮
如
上
人
の
精
神
か
ら
言
え
ば
背
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
当
に
年
寄
り
が
聞
く
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
若
い
者
は
聞
く
ん 
で
す
よ
。
事
実
、
若
い
人
で
法
を
喜
ぶ
人
に
対
し
て
「ど
う
し
て
貴
方
は
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
」
と
聞
き
ま
す
と
、
「先
生
の
話 
を
聞
き
ま
し
て
」
な
ど
と
は
誰
も
言
う
て
く
れ
ま
せ
ん
よ
。
た
い
て
い
は
、
子
供
の
時
分
に
お
ば
あ
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
、
或
い
は
お
じ 
い
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
お
寺
参
り
行
っ
た
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
年
寄
り
さ
え
本
当
の
も
の
に
な
れ
ば
自
ず
か
ら
青
年
も 
本
物
に
な
る
ん
で
す
。
蓮
如
上
人
は
そ
う
い
う
こ
と
を
充
分
知
っ
て
お
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
坊
主
と
年
寄
り
と
、
そ 
れ
か
ら
「
お
と
な
」
と
振
仮
名
が
つ
け
て
あ
り
ま
す
が
、
長
、
お
さ
、
人
の
頭
に
立
つ
者
で
す
。
人
の
頭
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
 
な
か
な
か
聞
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
『
法
華
経
』
の
、
僧
の
首
に
居
る
の
で
求
め
な
い
、
年
寄
り
に
な
っ
た
の
で
求
め
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
 
そ
れ
か
ら
自
ら
す
で
に
得
た
り
と
思
う
が
故
に
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
と
ピ
タ
リ
と
合
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
の
が
三
宝
を
見 
聞
せ
ず
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
聞
法
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
聞
法
と
は
聞
法
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聞
い
て
、
 
も
う
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
二
度
と
聞
く
必
要
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
 
そ
れ
は
知
識
に
関
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
 
真
宗
の
教
え
に
関
し
て
は
そ
う
で
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
な
ん
で
す
。
聞
け
ば
も
う
一
度
聞
き
た
い
、
 
二
度
聞
く
と
も
う
一
度
聞
き
た
い
と
、
 
聞
は
聞
を
呼
び
起
こ
す
と
こ
ろ
に
聞
法
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
聞
熏
習
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 
熏
習
と
は
に
お
い
が
つ
く
と
い
う
こ
と
。
聞
い
た
と
い
う
そ
れ
が
熏
習
で
す
。
熏
習
は
つ
ま
り
唯
識
で
い
う
と
種
子
で
あ
り
ま
す
。
従
っ 
て
ま
あ
、
現
代
の
生
理
学
で
言
え
ば
脳
髄
の
し
わ
で
し
ょ
う
。
脳
細
胞
で
し
ょ
う
。
聞
熏
習
に
よ
っ
て
脳
細
胞
が
で
き
て
く
る
ん
で
あ
り 
ま
す
。
だ
か
ら
も
う
本
当
に
聞
い
て
聞
い
て
聞
い
て
お
れ
ば
、
 
あ
え
て
信
を
語
る
必
要
は
な
い
。
聞
即
信
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と 
な
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
聞
は
、
聞
法
不
退
で
な
け
れ
ば
聞
で
あ
り
ま
せ
ん
。
一
遍
聞
い
た
ん
だ
か
ら
も
う
わ
か
っ
て
お
る
ん
だ
と
い 
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
す
で
に
退
転
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
三
宝
を
見
聞
し
な
い
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
。
三
宝
を
見
聞
し
な
い
人
間
な
ど
は
、
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
理
屈
を
言
う
て
み
た
い
の
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
仏
智
を 
疑
惑
す
る
者
が
三
宝
を
見
聞
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
度
聞
け
ば
二
度
聞
く
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま 
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
れ
が
胎
宮
に
生
ま
れ
て
五
百
年
を
空
し
く
過
ご
す
の
で
あ
り
ま
す
。
五 
百
年
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
ら
数
え
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
五
百
年
の
間' 
有
情
利
益
が
で
き
な
い
。
有 
情
利
益
は
さ
ら
に
な
し
と
言
う
て
あ
る
こ
と
も
、
確
か
に
手
痛
い
表
現
で
あ
り
ま
す
。
伝
道
だ
布
教
だ
と
言
う
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
な 
に
せ
胎
宮
に
五
百
年
も
閉
じ
こ
も
っ
て
、
法
城
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
そ
し
て
布
教
だ
伝
道
だ
と
言
う
て
み
て
も
何
に
も
な
り
は
し
な
い 
の
で
す
。
更
に
そ
れ
が' 
仏
恩
を
報
ず
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
一
つ
疑
惑
の
罪
の
意
味
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
い
き
ま
す
と
い
う
と
聞
を
怠
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
難
信
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
当
に
信
じ 
難
い
法
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
難
信
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
と 
い
う
こ
と
、
難
信
の
意
味
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
し
て
更
に
我
々
は
い
か
に
し
て
そ
の
仏
智
疑
惑
の
罪
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が 
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
及
ん
で
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
こ
の
辺
で
終
わ
り
ま
す
。
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